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PEMBUATAN FIXTURE PENGASAH MATA BOR PADA GERINDA 
PEDESTAL 
Penyusunan Tugas Akhir (TA) ini bertujuan untuk membuat fixture pengasah mata 
bor pada gerinda pedestal, serta untuk memperoleh gambaran nyata tentang waktu 
dan biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan fixture pengasah mata bor. Pembuatan 
fixture pengasah mata bor ini menggunakan material ST 37 dengan proses 
pemesinan yang dilakukan di CV. Haka Teknik. Proses pembuatan fixture ini 
dilakukan melalui proses pemotongan menggunakan mesin gerinda potong (cutting 
off) pada bahan ST 37, dilanjutkan dengan pengerjaan pengefraisan dan 
pengeboran. Setelah melakukan proses pemesinan barulah dilakukan proses 
pemasangan jig menggunakan benda berulir seperti baut. Secara teoritis waktu yang 
diperlukan adalah 4,006 jam dengan total biaya Rp 335.977,00. Secara real waktu 
yang diperlukan adalah 4,931 jam dengan total biaya Rp 403.815,00. 
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Simbol Keterangan Satuan 
a Kedalaman pemotongan atau depth of cut Mm 
b Tebal yang harus dipotong Mm 
Bo Biaya operator Rp 
Bm Biaya mesin Rp 
Bt Biaya listrik Rp 
Bn Biaya lain-lain Rp 
Ce Biaya tooling Rp 
Cg Ongkos pengasahan pisau Rp 
Cm Biaya material Rp/Produk 
Cotb Harga pisau siap pakai Rp 
Cp Biaya produksi Rp 
Cpt Dalamnya pemakanan Mm 
D Diameter pisau Mm 
ht Harga listrik/kWh Rp 
k Harga material Rp/Produk 
L Kedalaman Pemakanan (I + 0,3 x D) Mm 
ln Jarak lebih pisau Mm 
lt Panjang total Mm 
lv Jarak bebas pisau akhir Mm 
lw Panjang benda Mm 
n Putaran mesin Rpm 
N Jumlah mata sayat Buah 
nt 
sejumlah produk yang direncanakan untuk dibuat Pieces (Pcs) 
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Sr Pemakanan mm/putaran 




Waktu penyiapan; yaitu waktu yang diperlukan 
untuk membawa/menggerakan pahat dari posisi 











Waktu pengakhiran; yaitu waktu yang diperlukan 
untuk membawa/menggerakan pahat kembali ke 









ta Waktu non produktif (auxiliary time) Menit/produk 
tc Waktu pemotongan (pengefraisan) Menit 
tc Waktu pemotongan (Pengeboran) Menit 
tc(total) Total waktu pemakanan Menit 
tm Putaran pengeboran Menit 
tm waktu pemasangan satuan produk rata-rata Menit/produk 
ts 
Bagian dari waktu persiapan mesin serta 
perlengkapannya (fixture dan attachments) 
 
Menit/produk 
Vc Kecepatan potong Mm/menit 
vf Kecepatan pergeseran pisau Mm/menit 
w Berat material Kg/produk 
wk Waktu kerja Jam 
y Jumlah pemakanan menyamping kali pemakanan 
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